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Zàsady pro vypracovóní:
l .  Uvod
2. Charakteristika poji5tèní odpovèdnosti z provozu motorovych vozidel
3. Analyza vybranych produktù slovenského trhu
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